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Summation 
Class of 2006 
The Centennial Year 
Fordham University School of Law 
New Yor:R City, New Yor:R 
FORDHAM 
Rev. J o~e~h McShane, S .J., President AUG 2 9 2006 Wilham M. Treanor, Dean 
Suzanne Leeds, Ronni Gershowitz, and Jaime Donink W LIBRARY 
Editors-in-Chief 
~ NEHUNDREDYEARSAGO,onSeptember28, 1905. the 
first students arrived at Fordham Law School. When John 
,: J. Collins, S.J., President of Fordham University, asked Paul 
, Francisco Fuller to establish a law school and become its first 
dean, Fuller drew on lessons learned from his remarkable 
life to build the school. Fuller was one of the great international lawyers 
of his generation, but as a child he had been a homeless orphan, living 
alone on the streets of New York. Having known isolation, he created 
a school that stressed community. Having known poverty, he created 
a school dedicated to opening doors and giving back. Having risen to 
the very top of the legal profession, he created a school committed to 
graduating lawyers who were skilled, ethical, and academically prepared 
for a lifetime of rigorous intellectual work in the law. 
Today, as it celebrates its centennial, Fordham Law School has a 
remarkable record of accomplistment. It is the 15th most selective 
law school in the country based on LSAT scores. Its students produce 
the seventh most cited law review in the nation, and Fordham's urban 
and international law journals are among the country's ten most cited 
specialty law publications. Fordham is nationally recognized for its 
outstanding moot court, trial advocacy, and negotiation teams. As 
members of the legal profession, Fordham graduates are highly valued: 
Fordham has more lawyers at the nation's 25 most successful law firms 
than all but four schools, and it has consistently produced some of the 
finest judges, public servants, academics, business leaders, and practicing 
lawyers in the nation. Its vibrant faculty of scholar-teachers profoundly · 
shapes legal discourse, and that faculty has created pathbreaking centers 
in international human rights, European Union law, corporate law, law and 
religion, and ethics. Fordham Law's faculty and programs are ranked among 
the nation's finest in subjects that span the breadth of legal education-from 
constitutional law and business law to clinical education and alternative 
dispute resolution, from law and philosophy and legal history to international 
law and intellectual property law. 
Greatness in a law school, however, is not measured simply in objective 
data but in the merit of its mission. Reflecting Paul Fuller's extraordinary 
legacy, Fordham Law School is committed to an education that uniquely 
combines academic excellence, skilled lawyering, and the primacy of ethics 
and professionalism. Fordham educates lawyers dedicated to the highest 
standards of the legal profession and to the service of others. 
In that spirit, the alumni, faculty, and students of fordham law school will 
celebrate its centennial year by performing 100,000 hours of public service. 
No other school has ever made such a commitment. But, then, no other 
law school is fordham law school. 
{As seen in the New York Times, 09.28. 05) 
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6 
Matthew Diller 
Associate Dean for Academic 
and Faculry Affairs and Professor of Law 
DEANS 
William M. Treanor 
Dean and Professor of Law 
Michael M. Martin 
Associate Dean for Administration 
and The Fordham Universiry 
Distinguished Professorship in Law 
Stephen Brown 
Assistant Dean for Admissions 
and Financial Aid 
Estelle Fabian 
Assistant Dean of 
Master of Laws Program 
Michael Schiumo 
Assistant Dean of Career Planning 
John Chalmers 
Assistant Dean of Admissions 
Judith McNatt 
Assistant Dean for Financial Aid 
Tom Schoenherr 
Assistant Dean of the 
Public Interest Resource Center 
Nitza Escalera 
Assistant Dean of Student Affairs 
Robert]. Reilly 
Assistant Dean of Alumni Affairs 
Michael Slauenwhite 
Assistant Dean of Administration 
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Abraham Abramovsky 
Professor of Law 
Helen Bender 
Associate Professor of Law 
Richard Carnell 
Associate Professor of Law 
Marc Arkin 
Professor of Law 
Susan Block-Lieb 
Professor of Law 
Frank Chiang 
Professor of Law 
Cheryl Bader 
Associate Clinical Professor of Law 
Daniel C. Capra 
Professor of Law 
The Philip D. Reed Professorship in Civil 
Justice and Dispute Resolution 
James A. Cohen 
Associate Professor of Law 
Jeffrey Colon 
Associate Professor of Law 
John D. Feerick 
Professor of Law 
The Sidney C. Norris Chair of Law in Public 
Service 
Martin Flaherty 
Professor of Law 
~ 
Elizabeth Cooper 
Associate Professor of Law 
Carl Felsenfeld 
Professor of Law 
James E. Fleming 
Professor of Law 
Deborah W. Denno 
Professor of Law 
Jill E. Fisch 
Professor of Law 
The Alpin J. Cameron Chair of Law 
Sheila Foster 
Professor of Law 9 
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Carolyn Gentile 
Associate of Law 
Jennifer L. Gordon 
Associate Professor of Law 
Hugh Hansen 
Professor of Law 
Brian Glick 
Associate Clinical Professor of Law 
Bruce A. Green 
Professor of Law 
The Louis Stein Professorship 
Tracy Higgins 
Professor of Law 
Roger Goebel 
Professor of Law 
Abner Greene 
Professor of Law 
Leah Hill 
Associate Clinical Professor of Law 
Gail Hollister 
Professor of Law 
The Archibald R. Murray 
Professorship in Law 
James Kainen 
Associate Professor of Law 
Michael Lanzarone 
Professor of Law 
Nicholas Johnson 
Professor of Law 
Constantine N. Katsoris 
Professor of Law 
The Agnes and Ignatius M. Wilkinson 
Chair of Law 
Thomas H. Lee 
Associate Professor of Law 
Robert Kaczorowski 
Professor of Law 
Sonia K. Katyal 
Associate Professor of Law 
Robin A. Lenhardt 
Associate Professor of Law 
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Michael Madison 
Professor of Law 
Elizabeth Maresca 
Associate Clinical Professor of Law 
Ann Moynihan 
Associate Clinical Professor of Law 
Donald Magnetti 
Associate Professor of Law 
Michael W. Martin 
Associate Clinical Professor of Law 
Jacqueline Nolan-Haley 
Professor of Law 
Maria L. Marcus 
Professor of Law 
The Joseph M . McLaughlin 
Professorship 
Edward McGonagle 
Professor of Law 
Mark R. Patterson 
Professor of Law 
Russell Pearce 
Professor of Law 
Martha Rayner 
Associate C linical Professor of Law 
Aaron J. Saiger 
Associate Professor of Law 
Eduardo M. Penalver 
Associate Professor of Law 
Joel Reidenberg 
Professor of Law 
David Schmudde 
Professor of Law 
Catherine Powell 
Associate Professor of Law 
Daniel Richman 
Professor of Law 
Beth Schwartz 
Associate Clinical Professor of Law 
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Donald Sharpe 
Professor of Law 
Terry Smith 
Professor of Law 
Joseph C. Sweeney 
Professor of Law 
The John 0. Calamari 
Distinguished Professorship 
Marcella Silverman 
Associate Clinical Professor of Law 
Gemma Solimene 
Associate C linical Professor of Law 
Steven Tuel 
Professor of Law 
The Maurice I. Wormser Professorship 
Andrew Sims 
Professor of Law 
LindaSugin 
Associate Professor of Law 
Chantel Thomas 
Professor of Law 
Janet Tracy 
Professor of Law 
Fr. Charles Whelan 
Professor of Law 
Ted Neustadt 
Legal Writing Program 
Rachel Vorspan 
Associate Professor of Law 
Benjamin Zipursky 
Professor of Law 
! \1 
Ararn Schvey 
Crowley Program Fellow 
Ian Weinstein 
Professor of Law 
Paolo Galizzi 
Marie C urie Fellow 
Lyn Kennedy Slater 
GSS Faculty, Law Clinic 
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16 
Amy Uelmen 
Institute on Religion, Law, 
and Lawyer's Work 
Francine Alfandary 
David B. Anders 
Jolene W. Appleman 
Adam Aronson 
Regina Austin 
Roy Babitt 
Gerald S. Backman 
Robert Bartlett 
Deborah A. Batts 
Michael Baur 
Abraham Bell 
Alan M. Berman 
Clement Berne 
Preet Bharara 
Julian R. Birnbaum 
Christopher Blake 
David Blue 
Ronald G. Blum 
Elise Boddie 
Jennifer L. Bougher 
Baruch Bracha 
Noel Brennan 
Frances Kulka Browne 
Patricia Brownell 
Denis J. Butler 
John F. Byrne 
David Calabrese 
Simon Canick 
Joan Caridi 
Edward D. Cavanagh 
Keith Walsh 
Consumer Bankruptcy, 
Law/Financial Literacy Fellow 
-Not Pictured-
Denny Chin 
Danielle Citron 
Anne L. Clark 
George C. Cochran 
Brian D. Coggio 
Arnold Cohen 
Richard S. Collins 
George W. Conk 
Eric Corngold 
James L. Cott 
Patrick E. Cox 
Barry A. Cozier 
Alphonso David 
Mark Davies 
Grainne de Burca 
Annette DePalma 
Catherine M. DiDomenico 
Jon C. Dubin 
Veronica Eady 
Anver M. Emon 
Victor Essien 
Michael Faillace 
Michele G. Falkow 
Louis V. Fasulo 
Robert A. Feinberg 
Steve Feingold 
Daniel L. Feldman 
Jeanmarie Fenrich 
Ronald P. Fischetti 
Leonard G. Florescue 
Beth Young 
Corporate, Securities, 
and Financial Law Fellow 
James C. Francis, N 
Jonny Frank 
George H. Friedman 
Kenneth Friedman 
Paolo Galizzi 
Romaine Gardner 
Lee Gelernt 
Lawrence Gerzog 
Allan Gibofsky 
Rita Glavin 
Susan A. Glover 
David J. Goldberg 
Jerry H. Goldfeder 
Richard Goldstone 
Carrie Gonell 
Fabian D. Gonell 
James C. Goodale 
Marti Granizo-O'Hare 
Whitmore Gray 
Ethan Greenberg 
Sean Griffith 
Allan L. Gropper 
Craig Gurian 
Margaret Hahn-Dupont 
L. Priscilla Hall 
Frank Handelman 
Janice Handler 
Joseph Hansen 
Alan J. Hartnick 
Barry E. Hawk 
I 
I 
I 
I 
I 
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ADMINISTRATION 
Laurence Abraham 
Reference Librarian 
Melba Chamberlain 
Assistant Director 
of Administration 
Suzanne Endrizzi 
Director, Career Planning Center 
Bettye Ackerman 
Director of Student Organizations and 
Counseling 
Andrew Chapin 
Director of Counseling 
and Public Interests Scholars 
Pat Erts 
Director of Faculty Secretaries 
Judith Arias 
Financial Aid 
Jeanine Dames 
Associate Diector, 
LLM Career Services 
Kathryn Espiritu 
Assistant Director of Admissions 
-
Victor Essien 
International and Foreign Law Librarian 
Helen Herman 
Director of Office 
of Public Programming and CLE 
Yael Mandelstam 
Head of Cataloging Librarian 
Marilyn Force 
Dean's Administrative Assistant 
Kathleen Keenan 
Associate Director of Financial Aid 
Hillary Mantis 
Director of Alumni Career Services 
Janice Greer 
Reference and Government 
Documents Librarian 
Kristine Kreilick 
Associate Law Librarian 
for Technology 
Mary McKee 
Associate Law Librarian 
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Kathleen McLeod 
Associate Law Librarian 
for Public Services 
Paul Miller 
Circulation Librarian 
Darin Neely 
Assistant Director of Office 
of Public Programming and CLE 
Christina Meineke 
Director, Employer Relations 
and Recruitment 
Abel P. Montez 
Director of Student Affairs 
Robert Nissenbaum 
Professor and Director 
of Law Library Services 
Lisa Miller 
Cataloger 
Carmen Morales Acevedo 
Assistan t Director of Student Affairs 
Robert Pfeifer 
Director of Communications 
Kenneth Pokrowski 
Registrar 
Jorene Robbie 
Reference Librarian 
Susan Santangelo 
Associate Dean's 
Administrative Assistant 
Joyce Raskin 
Project Director of Stein Center 
Dwayne Samuels 
Associate Registrar 
Michael Twum 
Assistant Director of Finance 
Loretta Richardson 
Assistant Registrar 
Kurtie Sannon 
Serials Librarian 
Donna Welensky 
Clinic Administrator 
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22 
Hilda Alvarez 
Registrar's Office 
Marianna Balquiedra 
Information Systems and Planning 
Cristina Caesar 
Career Planning 
I 
r 
Adonza Anderson 
Admissions 
Amanda Boyce 
Career Planning 
Brett Carneiro 
Student Affairs 
Daniel Auld 
Information Systems and Planning 
Larry Bridgett 
Faculty Secretaries Offices 
Keshana Coleman 
Public Programming and CLE 
Pamela Cook 
Library 
Daniel Fairfax 
Library 
Susan Fowler 
Security 
Nilda Elias 
Library 
Juan Fernandez 
Library 
Norma Gartner 
Admissions 
Greer Ellis-Clarke 
Clinic 
Joseph Fleissner 
Legal Writing Program 
Laura Gibney 
Facul ty Secretary 
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24 
Margaret Gittens-Glaskin 
Cafeteria 
Calvin Griffiths 
Public Programming & CLE 
Judy Haskell 
Faculty Secretary 
Mary Godfrey 
Library 
Kristina Haff 
Financial Aid 
Robert Heihn 
Registrar's Office 
Tom Gordon 
Administration 
Mary Hannigan 
Dean's Secretary 
Abby Hernandez 
Public Interest Resource Center 
Rache Hickson 
Library 
Emelinda Huertas 
Registrar's Office 
Dorothy Johnson-Laird 
Interdisciplinary Center 
Troy Hinkson 
Library 
Nishette Isaac 
Library 
Donna Joseph 
Library 
Kim Holder 
Faculty Secretary 
Antoinette Jenkins 
Clinic 
Tom Kaczorowski 
Library 
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26 
Kathryn Krase 
Interdisciplinary Center 
Doretha Marsh 
Registrar's Office 
Ed Matthews 
Mailroom 
Moira Linnehan 
C linic 
Bernard Matthews 
Information Systems & Planning 
Herbert Mayner 
Library 
Gloria Louis 
Cafeteria 
Charmaine Matthews 
Information Systems & Planning 
Felicia McCoy 
Library 
Derrick Mcfarlane 
Security 
Jose Ortiz 
Information Systems & Planning 
Juan Perez 
Faculty Secretary 
Rebecca Mitchell 
Communications 
Ariana Panko 
Alumni Affairs 
Norma Perez 
Information Systems & Planning 
Raffick Mohammed 
Security 
Jason Pena 
Information Systems & Planning 
Kenneth Pickering 
Security 
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Lourdes Ramirez 
Faculty Secretary 
I 
r 
r ,j'\, 
Diane Pinero 
Faculty Secretary 
Norma Pough 
Library 
Luis Rios 
Cafeteria 
Bernice Poblador 
Career Planning 
David Quiles 
Public Programming & CLE 
Debra Rivera 
Faculty Secretary 
Miriam Rivera 
Master of Laws Program 
Kathleen Ruggerio 
Facul ty Secretary 
Fran Schoenfeld 
Dean's Secretary 
Rosemarie Ruddy 
C linic 
Paul Sarkis 
Clinic 
Sherlock Scipio 
Security 
Murray Sewdass 
Mailroom 
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Connie Vasquez 
Clinic 
Jean Smith 
Faculty Secretary 
Sylvia Steede 
Faculty Secretary 
Joel Veloz 
Library 
Jennifer Spencer 
Communications 
Christian Steriri 
Faculty Secretary 
Joy Vera 
Clinic 
Ramona Washington 
Clinic 
Chaudry Yaqub 
Security 
- Not Pictured -
Wenard Brockington 
Security 
Henrrique Dwyer 
Security 
Ruth Mohammed 
Admissions 
Susannah White 
Mary Whelan 
Faculty Secretary 
Paul Zarowny 
Library 
Associate Director of Career Planning Center 
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MASTERS 
OF 
LAW 
Amale Abi Saab Zulfiya Akchurina 
Kirit Amichandwala RamaAnjum Oleg Babaytsev 
.t 
..,,,.{ 
; _ , 
.,-,, 
iJl 
Cristina Bianchi Soledad Blanco Thomas Victoria Brassart 
34 
--------~----------~ -
Maksym Burlaka Florian Feder 
Ting Geng Matthias Gippert Fabrizio Grasso 
OlenaGreen Michael Gronstein 1-Tzu Hung 
35 
Young Kul Koh Andrea Levato-Chambers 
Luca Liistro Edoardo Maligno Vincenzo Melilli 
MiquelMuga Kumiko Nishiyama Benjamin Nixon 
36 
--
Edyta Okarma Uzoamaka Onwuchekwa 
IpekOzuak Vidya Parwani Orly Schlossberg Katz 
Kim Simmonds Samuel Sitkowski David Soneye 
37 
Heman Vallejo-Henao Livia Vilaplana 
Christian Votava Mathias Walch Efrat Weintroub 
UfukYalcin Karolina Zielinska 
38 
Not Pictured 
Entela Aidonis 
Claudia Aleni 
Jonathan Atir 
Thomas Baranzelli 
Jorge Campos 
Carolina Cardenas 
Florencia Cornejo 
Rongguo Dong 
Catherine Dunlea-Peatross 
Sharon Falak 
Arturo Gigante-Roure 
John Guzman 
Haran Hassan 
Theophilus Igilige 
Szymon Karczewski 
Yuliya Khaldrova 
William Klein 
Marc Kurzweil 
Philippe Manteau 
Sebastian Marcilese 
Sujal Mehta 
Geraldine Noel 
Nadine Perrault 
Vencent Salido 
Gentian Shalla 
Ilona Teran 
Betul Umit 
Chih-kang Yang 
39 
DOCTORS 
OF 
LAW 
Bethany A. Abele Kristen P. Ahem Hassan Albakri 
Peter Altenbach III BethAlviti Alyson Apicelli 
Daniel P. Ashe Junho Bae Hillel J. Bavli 
42 
---
John P. Beatty Jennifer A. Bedoya Audra M. Beerman 
Marka S. Belinfanti William Belitsky Menachem M. Bensinger 
Risa A. Berkower Brynde Berkowitz Claire Black 
43 
Arie S. Bomsztyk Elizabeth Borkin 
Maxwell K. Breed Mackenzie A. Brooks Lawrence M. Brown III 
Heather M. Burke Michelle Burrowes Joanna Canada 
44 
Ian G. Canino Lauren P. Caruso 
Adonaid Casado Josephine Castro Joseph Catenaro Jr. 
Amy F. Cerciello Alexandra B. Certilman Ashok P. Chandra 
45 
Gladys Chang Rebecca Chasan Brian K. Chau 
Andrew Chaves Sarah May Chen Chin Ho Cheng 
Ajay D. Chheda Caitlin Chiaramonte Jay Kui Chien 
46 
AmyH. Chung Jean-Paul Ciardullo Trevor Alberto Colas 
Angela Marie Collison Aaron James Comminos Jessica L. Conn 
1 
Sharon Connelly Leonor H. Coyle Jennifer T. Daddio 
47 
Danielle D' Angelo Brian Danitz Brian F. Davenport 
Abraham David Michelle Davidowitz Howard S. Davis 
Annemarie E. DeSimio Kruti D. Dharia Nicholas J. DiCeglie, Jr. 
48 
Brooke P. Dolara 
Jacqueline M. Dom 
Pablo Andres Echegaray 
Francesca Gabriella 
Don Angelo 
Kevin R. Dowling 
Michael E. Eskenazi 
Jaime E. Doninger 
HindyDym 
Kamal Essaheb 
49 
Nicholas Edward Federici Lisa Bari Feinstein Seth David Fier 
Joseph E. Fox Mark H. Francis 
Lauren M. Frank Giuseppe Franzella Samantha F. Freedman 
50 
Elizabeth Francis Gallagher Michael J. Garofola 
Matthew R. Gilmartin Herbert S. Gleason 
Lindsay, R. Goldstein Israel J. Goodman Daniel M. Gotlieb 
51 
Abbie A. Greenberger Yehuda Greenfield Caryn J. Greenspan 
Jason R. Gregory Gillian P. Groarke Daniel Grosfeld 
Seth Adam Grossman Marley A. Guerrera Winifred Gyonghi Gulyas 
52 
Diana Marguerite Haladey Alicia N. Hall Joshua D. Halpern 
William Dyer Halpern Lauren K. Handelsman Robert B. Hander 
Peter F. Handler Bari Gayle Handwerger JohnE. Handy 
53 
Jeremy A. Hellman Suzanne M. Hengl 
Kristin A. Hiensch Leslie D. Holland Meir S. Hornung 
Leah A. Horowitz Sarena T. Horowitz Benita D. Hussain 
54 
Michelle H. Hwang Elizabeth R. Itzkowitz 
Ogniana V. lvanova Elisa Jaclyn Daniel Jared Jacobs 
Mark H. Jaffe Monica Jaewon Jeong Kristin A. Johnson 
55 
Merritt S. Johnson Robert Michael Jones 
Jennifer Juste Rebecca S. Kahan JoAnn D. Karnuf 
Ralph R. Kantrowitz Rielly A. Karsh Joshua B. Katz 
56 
Margo Katz-Rosenberg Amanda Beth Kaufman 
Brendan R. Kelly Jennifer B. Kettner HayoungKim 
Shin-Woo Kim TerryN. Kim William Korahais 
57 
Ruslan V. Koretski Gowri J. Krishna 
Melissa M. Laferriere Jon D. Lamphier Romelia S. Leach 
Andrew Lee Arthur Y. Lee Suzanne Leeds 
58 
Jamie N. Lenner Megan Y. Lennon 
Jessica Levitas Robert Walker Lewis Anne Elise Herold Li 
AmyC. Licht Leonid Litvin Edward Liu 
59 
Carrie A Loewenthal Bing Luke 
Evan S. Lupion Lezlie Madden Allison A Maimona 
Hazel T. Malcolmson Jayson R. Mallie Jeffrey A Margolies 
60 
Sarah I. Marks Sonia Guadalupe Martinez 
Pamela A. Mascio Brian William Masie Jorge A. Medina 
Miguel Medina Daniel M. Meier Elisa Mercedez Melendez 
n1 
Vanessa C. Mendoza Lalaine N. Mercado Gregory M. Morison 
Lori S. Moses Sarah Munro John Emmett Murphy III 
Kelly Ann Murphy John Murray HoyoonNam 
62 
Robyn A. Neff Rachael A. Newman · Kerry Jill Ni 
Gregory C. Northrup Lessa Falashadeh Okeke Marc A. Palladino 
William B. Patterson Valeska T'Lene Pederson Julian K. Petty 
63 
Marisa A Pizzolato Thomas Porrovecchio Jakov Preiserowicz 
Nicole S. Price Chrystal A Puleo Maya Rabinovitch 
Amanda R. Raboy Justin Logan Rappaport Lisa Jennifer Ratner 
64 
-
Dina Lucas Relles Michael N. Richman 
Kazim A. Rizvi Kristy M. Rogan 
Brian J. Rooder Marc Brian Rosen Meryl G. Rosen 
65 
Christopher Gordon Ross Natasha Rossell Jaffe Jay Rubin 
John A. Saker Adam M. Saltzman AmeeSampat 
Sabrina Natasha Sanchez Barry Schachter Alissa T. Schecter 
66 
Bonnie Ann Scherer Mark Schlanger Debra E. Schreck 
Katy B. Schuman Jed M. Schwartz Shalundra M. Seaton 
Grissel Seijo Philip Selig Korinna M. Selstad 
67 
Natalie Servidio Shadab A. Shaikh Ashley Share 
Amy Shiner Latkin Rebecca R. Silber Jeffrey David Singer 
Adam Slutsky Stacy L. Smith Peter F. Snell 
68 
Nicholas I. Snow Steven B. Stein Jarret S. Stephens 
Samuel Abraham Stem Juan Carlos Stolberg Haitao Sun 
Faranak S. Tabatabai Asl Vivian K. Tang Adam B. Tantleff 
69 
70 
Nicole Alexandra 
Tartak Warner 
William R. Thornewell II 
Elizabeth Whelan Turchyn 
Michael J. Thomas 
John C. Timmermann III 
Juno Emmeline 
Willoughby Turner 
Sacha S. Thompson 
Stacie Elizabeth Trott 
SamirVarma 
Julia Vassalotti Jean Marie Vrola 
Chelsea J. Walsh Joanna F. Wasick 
Brian Jonathan Weinberger Jordan D. Weiss 
Denise Wahba 
Gabrielle L. Watson 
'L 
David Samuel Wenger 
71 
Michael Edward Williams Lee Brady Wilson 
Erika L. Winkler Elissa Wolf Ralph L. Wolf 
Elise C. Wolinsky Shakoya D. Womack Tracy A. Zanco 
72 
Not Pictured 
Bruce Alderman Kimberley Gavin Aryeh Leichrer Srewarr Russell Ross 
Jeffrey Aldridge Jon A. Gemma Gregory Levey Megan B. Rosselle 
Hannah Clarice Amoah John R. Gerba Muriel M. Liberro Michael Jacob Rubin 
Srephanie Amoroso Brooke L. Gibson Jessica M. Lichrensrein Walrer Owen Russell 
Francis P. Arena David A. Goder Roberr A. Liguori Rebecca Lena Ryan 
Sharon M. Balmer Joshua A. Gold Jason Liu Aaron Emmanuel Salsberg 
Lara D. Belkin William Jude Golden Daniel B. Lundy Damion M. Sanders 
Serh P. Bender Abraham Golderson Kevin Malek Paul A. Sarkis 
Jonarhan S. Benovirz Jeffrey Graff Anne M. Mangiardi Benjamin Paul David Schrag 
Jessica L. Berenbroick Abraham Ian Granderson Elias Marcovici Jennifer Schwarrzman 
Laura L. Berger Lawrence M. Griffin Andrea H. Marcus Faisal H. Sheikh 
Sreven H. Blechner Marrhew J. Guerrerio Warren Margolies N:i.ran T. Shmueli 
Neal A. Brandenburg Aram Gumusyan Josh S. Marinelli Nakeeb Mian Siddique 
Ian Bronfeld David A. Hammerman Sebasrian Marcinek . Jeremy B. Smirh 
Sandra Dawn Marie Brown Elizaberh Harper John Marrhews Roberr C. Smirh 
Seanna Rose Brown Franz Hard Samuel Richard Maynard Charles Spak 
Jordan M. Brudner Hearher K. Harch Cynrhia 0. Mbu-Etonga Adelaide A. Spence 
Scon E. Burk Perer Roberr Hauensrein Mary McFadden Joshua James Sranka 
Joseph P. Cahill Xin He Luke Thomas McGuinness Susan Sranley-Long 
Nicholas J. Calamari Douglas S. Heffer Karhleen M . Mclnerney Jennifer A. Srarkey 
Cesar Cardenas Annaliese J. Heiligensrein Lena M. McMahon Jonarhan Aaron Srrauss 
Michelle C. Charbonneau Alena M. Herklorz Alexander H. McMillan Nicole Srryker 
Angus Chen Marie A. Herrell Daniel B. Medalie Adam D. Summers 
Jack L. Chen Carolyn Im Mark Menrovai Fara S. Sunderji 
Virgil Chong Paul Im Jusrin R. Mervis Carherine Suvari 
Srephen R. Cincona Tovia Jakubowirz Isaac Messulan Elizaberh Rebecca Tabas 
Nicole Sara Rose Clayron Salil P. Jani Michael R. Meunier Kennerh M. Tanzer 
Lesley A. Cobb Oseep Joshua E. Johnson Rosa M. Morales Bonnie S. Tellgmann 
Shelia Annerre Cockburn Tomislav A. Joksimovic Charles A. Moskowirz Elina Teplinsky 
Chrisropher M . Colorado Tahirah Rashida Jones Amber Nicole Moss Anne Ternes 
Caroline Conway Lisa N. Ju Megan Seanne Mueller Edward T. Timbers 
Tamara Conway Thomas S. Kajubi Jerome M . Nasypany Escher Trarner-Pollak 
Vinorio E.Conafavi George Laszlo Kanabe Nace Naumoski Tony C. Tsai 
Joseph B. Crysral Srefi Nicole Kaplan Kathryn Elizaberh Neilson Lesley Anne Tse 
Brooke E. Cucinella Dana Leigh Karz Auzin J. Nikbakhr Berh G. Undersrahl 
Angel D'Arnico David V. Kay Erhan 0. Norkin Irina Vainberg 
Anabela de Oliveira Corinne L. Kearing Alexis B. Offen Thomas S. Walsh 
Brian A. Dehaan Howard Kei Noel Paladin-Tripp Elizaberh A. Warerman 
Alice E. Delaney Shane B. Kelbley Michelle N. Pallak Arnnon Z. Wenger 
Sevag Demirjian Michele Kercher Marc Pane Tai Winer 
Soledad V Diaz Michael A. Kersrener Jonarhan S. Pardo Mary K. Wingard 
Carhy Ding Daniel Khaymovich Jonarhan Michael Passner Jordan M. Wolbrum 
Emma Prue Drummond Srephanie Kim Rosy M. Pazdera Connie Wong 
Adrienne Zosha During William Kim Jeremee Pecache Courrney M. Wrighr 
Tor Ekeland Manhew P. King Ari Pelcovirz George Wu 
William Chrisropher Ellis Sean Joseph Kirby Joshua Pergamenr Rira Shiu-Fung Wu 
Hearher Erringer Barry J. Klein William M. Pfaff Dennis K. Yai 
Uzoma Eze Julia Hannah Klein John A. Pinrarelli Patrick Zhang 
Edgar Loy Fankbonner Megan J. Klein Krisren E. Pollak Christina B. Zorbas 
Huberr E. Farrish Nora E. Klein Chrisropher C. Prevosr Danny B. Zyskind 
Benjamin R. Fidalgo Brian W. Kleinhaus Liana R. Priero 
Manhew N. Fioravanti Michael S. Kohler Carol P. Richman 
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Asian Pacific American Law Students Association (APALSA) 
Executive Board (left to right): Chuck Xu, William Lim (President), George Ching, Roger 
Mok 
Black Law Students Association (BLSA) 
Catholic Law Students Association (CLSA) 
Left to right: Amale Abi Saab, Professor Nolan-Haley, Victoria Brassart, Paul Marks, 
Gillian Groarke (Vice President), Bethany Abele (President), Liz Hume, Jean Vrola, 
Lauren Harrison, Professor Uelmen. Not Pictured: Chrystal Puleo, Suzi Hengl, Guiseppe 
Franzella, Devin Touhey, Lee Wilson 
Crowley Mission to Africa 
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Domestic Violence Advocacy Center (DVAC) 
Left to right: Abbie Greenberger, Ilana Friedman, Kim Tangorra, Joe Franzella, Sarah 
Munro, Gowri Krishna, Alice Delaney 
Environmental Law Review Editors 
Fordham Follies 
Top row (left to right): Oggie, Rutvij Bhatt, Mark, Nicholas Snow, Jeremy Smith, James 
Peiser, Nicole Tartak Bottom row: Suzanne Leeds, Alyssa Cohen, Katy Schuman, Sarena 
Horowitz, Meryl Rosen 
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Fordham Law Democrats 
Back Row (left to right): Matt Ross, Will Lim. Front Row: Rich Boatti (Presi-
dent), Kim Savino (Secretary), Jeff Margolies (Vice President). Not pictured: 
Evan Mazin, Bobby Pierson 
Fordham Law Softball Team 
Fordham Law Women Executive Board 
Executive Board (left to right): Jaime Doninger (President) , Marissa Lore, Alice Lingo, 
Sarah Marks (Vice President) , Bianka Lewkowicz 
Intellectual Property, Media & Entertainment 
Law Journal 
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International Law Journal 
Irish Law Students Association (ILSA) 
Executive Board (left to right): Colin McDonald, Aoife Meehan, Katherine Hughes, 
Brendan Driscoll, Larry Spollen 
Journal of Corporate & Financial Law Editors 
Latin American Law Students Association 
(LALSA) 
sq 
Law Review Editors 
Law Students for Choice 
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Legal Education and Advocacy Program (LEAP) 
Moot Court 
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Moot Court Editorial Board 
Left to right): Front: Amanda Kaufman, Lezlie Madden, Matthew Gilmartin 
Back: Thomas Porroveccio, John Murray, Alice Delaney, Jackie Dom, Evan 
Lupion, Meryl Rosen, Jamie Lavin 
Research Education and Advocacy 
to Combat Homelessness (REACH) 
Left to right: Carrie Loewenthal, Danielle D 'Angelo, Sonia Martinez, Anthony Luisi, 
Jonathon Benovitz 
South Asian Law Students Association (SALSA) 
Executive Board (left to right): Kruti Dharia, Neha Surana 
Stein Scholars 
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Student Bar Association (SBA) 
Student Bar Association Executive Board 
Left to right): Audrey Lu (Evening Vice President) , Alice Lingo (Secretary), Matthew 
Gilmartin (President), Rebecca Kahan (Vice President), Michael Runnels (Treasurer) 
Unemployment Action Center (UAC) 
Left to right: Jennie Woltz, Omri Flicker, Virgil Chong, Alexander Kerdman (not 
pictured) 
Urban Law Journal 
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Yearbook 
Editors-in-Chief: : Ronni Gershowitz, Jaime Doninger, Suzanne Leeds 
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Congratulations to the Class of 2006! 
After endless nights of reading, hours spent studying in the library 
and dreadful moments of Socratic torture, we have finally made it! 
The yearbook staff would like to give a special thanks to Rebecca 
Kahan, Matt Gilmartin and the SBA for all of their hard work and 
dedication to improving student life at Fordham. 
Thank you also to Dean Treanor and Dean Escelera for making this 
Centennial year such a special one for all of us. 
Thank you to all of the Fordham faculty and students for making 
everyone's law school experience so memorable. 
Good luck in all your future endeavors! 
Love, 
Suzanne, Ronni & Jaime 
